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Penelitian ini berjudul Sistem Informasi Pemesanan Orkes Dangdut Pada 
Baraka Musik Menggunakan Framework Laravel. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat suatu sistem informasi pemesanan orkes berbasis web mobile yang dapat 
melakukan pencatatan data pemesan, data orkes, data transaksi pemesanan, dan 
laporan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
pemesanan orkes dangdut, dapat meminimalisir data yang hilang sehingga dapat 
mempermudah petugas orkes dalam menjalankan usahanya.  
Sistem yang dibuat dapat menyimpan data pemesan, data orkes, dan data 
transaksi pemesanan. Dengan data tersebut sistem dapat menyajikan laporan 
pemesanan lunas per periode, laporan pemesanan dp per periode, laporan 
pemesanan per orkes, dan laporan pemesanan per jenis pesan.  
Dengan adanya penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi 
pemesanan orkes menggunakan framework laravel. Sehingga sistem ini mampu 
menampilkan data, mengolah data orkes, data transaksi pemesanan dan laporan 
pemesanan yang semula manual menjadi terkomputerisasi. Sistem ini dapat diakses 
melalui browser yang ada di mobile device sehingga petugas orkes dapat melihat 
data laporan pemesanan dimana saja jika tersedia internet.  
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This study is entitled The Ordering Information System Dangdut Orchestra 
in Baraka Music Using the Laravel Framework. This study aims to create a mobile 
web-based orchestra ordering information system that can record customer data, 
orchestra data, booking transaction data, and reports. This system is expected to 
increase the effectiveness and efficiency in ordering dangdut orchestra, to minimize 
data loss so that it can facilitate the orchestra staff in running their business. 
The system created can store customer data, orchestra data, and 
transaction transaction data. With this data the system can present a report order 
in full per period, report order dp per period, order report per orchestra, and order 
reports per message type. 
With this research produced an orchestra ordering information system 
using the Laravel framework. So that this system is able to display data, process 
orchestra data, order transaction data and order reports that were originally 
manually computerized. This system can be accessed through a browser on a 
mobile device so the orchestra officer can view the order report data anywhere if 
the internet is available. 
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